西三河平野部の 「祭り魚」 ―― ボラの地位と利用の変化について ―― by 小早川 道子
は
じ
め
に
愛
知
県
内
、
特
に
西
三
河
平
野
部
で
年
中
行
事
や
食
生
活
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
を
し
て
い
る
と
、
し
ば
し
ば
｢
ボ
ラ｣
と
い
う
魚
が
登
場
す
る
。
今
で
は
店
頭
で
ほ
と
ん
ど
見
か
け
る
こ
と
の
な
い
魚
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
氏
神
の
祭
礼
時
に
必
ず
食
べ
た
も
の
だ
と
い
う
。
確
か
に
ボ
ラ
は
古
く
か
ら
文
献
に
も
登
場
し
、
出
世
魚
で
あ
る
こ
と
か
ら
様
々
な
儀
礼
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
西
三
河
平
野
部
の
話
者
た
ち
は
一
様
に
｢(
ボ
ラ
は)
高
級
魚
で
は
な
い｣
と
い
う
。
な
か
に
は
｢
決
し
て
美
味
い
魚
で
は
な
い｣
と
い
う
話
者
も
い
る
。
ま
た
、
祭
礼
時
の
ご
ち
そ
う
と
し
て
必
ず
食
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
由
来
な
ど
を
尋
ね
て
も
、
特
に
伝
承
は
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
実
態
を
ふ
ま
え
、｢
祭
礼
時
の
み
利
用
す
る｣
｢
由
来
譚
な
ど
の
伝
承
を
伴
わ
な
い｣
が
｢
あ
る
程
度
の
広
が
り
を
も
っ
た
地
域
で
伝
承
さ
れ
て
い
る｣
と
い
う
魚
の
利
用
形
態
を
｢
祭
り
魚
(
マ
ツ
リ
ザ
カ
ナ)｣
と
仮
称
し
、
本
報
告
で
は
西
三
河
平
野
部
で
ボ
ラ
が
｢
祭
り
魚｣
と
い
う
地
位
を
持
つ
意
味
を
考
察
し
て
み
た
い
。
庶
民
階
層
に
お
け
る
伝
統
的
な
魚
食
文
化
に
つ
い
て
の
先
行
論
文
と
し
て
は
、
今
田
節
子
氏
が
｢
魚
食
文
化
に
関
す
る
研
究｣
と
し
て
、
サ
バ
や
タ
ラ
の
非
日
常
食
と
し
て
の
利
用
に
つ
い
て
報
告
し
た
も
の
が
あ
る
(
１)
。
し
か
し
ボ
ラ
に
つ
い
て
、
食
文
化
や
民
俗
伝
承
の
分
野
か
ら
報
告
し
た
も
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
今
回
は
全
国
的
な
調
査
記
録
資
料
と
し
て
『
聞
き
書
日
本
の
食
生
活
全
集』
を
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西
三
河
平
野
部
の
｢
祭
り
魚｣
ボ
ラ
の
地
位
と
利
用
の
変
化
に
つ
い
て
小
早
川
道
子
主
に
利
用
し
、
愛
知
県
外
の
事
例
を
概
観
し
た
後
、
愛
知
県
内
、
そ
し
て
特
に
西
三
河
地
域
の
聞
き
取
り
事
例
等
と
比
較
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
ボ
ラ
に
つ
い
て
ボ
ラ
は
ス
ズ
キ
目
ボ
ラ
亜
目
ボ
ラ
科
に
属
し
、
日
本
で
は
北
海
道
以
南
に
生
息
す
る
(
２)
。
和
名
ボ
ラ
の
ほ
か
、
メ
ナ
ダ
、
セ
ス
ジ
ボ
ラ
、
コ
ボ
ラ
な
ど
数
種
類
が
見
ら
れ
る
が
、
ボ
ラ
と
メ
ナ
ダ
、
体
長
三
〇
セ
ン
チ
程
度
ま
で
の
コ
ボ
ラ
を
区
別
す
る
程
度
で
、
ほ
と
ん
ど
ボ
ラ
と
総
称
さ
れ
る
。
出
世
魚
と
し
て
知
ら
れ
、
地
域
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
が
、
幼
魚
を
コ
ボ
・
オ
ボ
コ
、
ス
バ
シ
リ
、
二
〇
セ
ン
チ
程
度
を
イ
ナ
、
三
〇
〜
四
〇
セ
ン
チ
程
度
を
ボ
ラ
、
そ
れ
以
上
を
ト
ド
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
オ
ボ
コ
イ
、
イ
ナ
セ
、
ト
ド
の
つ
ま
り
、
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
の
語
源
に
も
な
っ
て
お
り
、
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
た
魚
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。『
日
本
書
紀』
に
は
｢
口
女｣
(
ク
チ
メ)
と
い
う
名
前
で
登
場
し
(
３)
、
近
世
の
資
料
で
は
｢
な
よ
し｣
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
(
４)
。
鯔
を
｢
な
よ
し｣
と
読
む
ほ
か
、｢
名
吉｣
の
字
を
あ
て
る
こ
と
も
あ
り
、
三
重
県
の
志
摩
地
方
で
は
こ
れ
を
音
読
み
で
｢
ミ
ョ
ウ
キ
チ｣
と
も
呼
ん
で
い
る
(
５)
。
生
息
域
は
河
口
部
や
内
湾
の
汽
水
域
と
さ
れ
、
春
に
幼
魚
が
大
群
を
な
し
て
川
を
遡
上
す
る
様
子
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
名
古
屋
市
内
で
も
堀
川
の
河
口
部
な
ど
で
毎
年
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
産
卵
期
に
は
外
海
へ
群
で
回
遊
す
る
が
、
詳
し
い
生
態
に
つ
い
て
は
未
解
明
な
部
分
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
海
面
近
く
を
群
れ
を
な
し
て
泳
ぐ
た
め
、
か
つ
て
地
曳
網
が
盛
ん
で
あ
っ
た
渥
美
半
島
で
は
格
好
の
漁
獲
物
で
あ
っ
た
。
ボ
ラ
は
簡
単
に
獲
れ
る
こ
と
か
ら
、
ボ
ラ
網
を
｢
バ
カ
網｣
と
も
呼
ん
だ
と
い
う
(
６)
。
ま
た
、
水
面
か
ら
高
く
飛
び
跳
ね
る
習
性
が
あ
り
、
内
湾
を
船
で
航
行
し
て
い
る
と
勝
手
に
飛
び
込
ん
で
来
た
と
か
、
川
で
船
を
揺
ら
す
だ
け
で
驚
い
て
飛
び
込
ん
で
く
る
、
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
。
ボ
ラ
の
漁
獲
量
に
つ
い
て
は
昭
和
三
十
一
年
以
降
の
も
の
に
な
る
が
、
総
務
省
統
計
局
の
｢
漁
業
・
養
殖
業
生
産
統
計
年
報｣
に
あ
る
｢
海
面
漁
業
魚
種
別
漁
獲
量
累
年
統
計
(
都
道
府
県
別)｣
が
公
開
さ
れ
て
い
る
(
７)
。
各
都
道
府
県
別
の
ボ
ラ
の
漁
獲
量
を
抽
出
し
て
み
る
と
、
西
日
本
が
多
く
、
東
北
地
方
や
北
陸
、
山
陰
地
方
で
は
あ
ま
り
漁
獲
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
(
表
１)
。
愛
知
県
は
比
較
的
上
位
で
あ
り
、
か
つ
て
は
盛
ん
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
ボ
ラ
の
卵
巣
を
加
工
し
た
カ
ラ
ス
ミ
は
和
歌
山
県
が
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
同
県
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の
漁
獲
高
は
少
な
い
。
こ
れ
は
ボ
ラ
が
内
湾
に
多
く
生
息
す
る
こ
と
と
も
関
係
が
あ
ろ
う
。
隣
県
の
三
重
県
は
志
摩
地
方
や
鳥
羽
地
方
な
ど
で
特
に
ボ
ラ
漁
が
盛
ん
に
行
わ
れ
(
８)
、
漁
獲
高
も
常
に
上
位
で
あ
っ
た
。
ボ
ラ
の
利
用
が
廃
れ
た
理
由
と
し
て
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
、
高
度
経
済
成
長
期
の
水
質
汚
染
の
影
響
で
あ
る
。
汚
染
へ
の
耐
性
が
強
い
た
め
、
河
口
域
で
獲
れ
た
ボ
ラ
は
｢(
身
が)
臭
い｣
と
言
わ
れ
て
嫌
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
か
つ
て
の
儀
礼
食
、
高
級
魚
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
低
下
し
、
食
用
に
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
漁
獲
高
の
統
計
を
み
る
と
、
昭
和
三
十
一
年
以
降
の
ボ
ラ
の
漁
獲
高
の
ピ
ー
ク
は
昭
和
五
十
年
代
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
何
ら
か
の
形
で
利
用
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
話
者
に
よ
っ
て
は
｢
沖
(
海)
の
ボ
ラ
な
ら
臭
み
は
な
く
美
味
で
あ
る｣
と
も
言
わ
れ
る
。
一
全
国
的
に
み
た
ボ
ラ
の
利
用
全
国
的
な
ボ
ラ
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
『
聞
き
書
日
本
の
食
生
活
全
集』
を
主
な
資
料
と
し
て
み
て
い
き
た
い
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
各
都
道
府
県
別
に
大
正
末
〜
昭
和
十
年
頃
ま
で
の
伝
統
的
な
食
生
活
を
調
査
し
て
お
り
、
戦
中
・
戦
後
の
食
糧
難
や
高
度
経
済
成
長
期
の
変
化
を
迎
え
る
前
の
様
子
が
わ
か
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
ボ
ラ
の
利
用
は
漁
獲
高
の
統
計
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
西
日
本
に
多
い
傾
向
が
あ
っ
た
。(
図
１)
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
ボ
ラ
を
利
用
す
る
地
域
が
ほ
と
ん
ど
沿
岸
部
で
あ
り
、
漁
業
を
生
業
と
し
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
旬
で
あ
る
秋
〜
初
春
に
新
鮮
な
ボ
ラ
が
容
易
に
入
手
で
き
、
日
常
食
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
内
陸
の
農
村
地
帯
で
、
ボ
ラ
は
購
入
す
る
非
日
常
食
で
あ
っ
た
西
三
河
平
野
部
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。
ボ
ラ
は
煮
付
け
に
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
特
徴
的
な
の
が
飯
に
炊
き
込
ん
だ
り
、
汁
を
飯
に
か
け
た
り
す
る
食
べ
方
で
あ
る
。
炊
き
込
む
方
法
は
後
述
す
る
愛
知
県
尾
張
西
部
の
ボ
ラ
ゾ
ウ
ス
イ
の
ほ
か
、
鳥
取
県
の
東
郷
池
周
辺
の
イ
ナ
飯
(
９)
、
香
川
県
小
豆
島
の
ボ
ラ
飯
(
)
な
ど
が
あ
る
。
広
島
県
高
根
島
で
も
、
魚
飯
と
し
て
タ
イ
の
ほ
か
に
ボ
ラ
な
ど
を
使
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
(
)
。
汁
か
け
飯
方
式
で
は
、
石
川
県
の
能
登
地
方
で
｢
ぼ
ら
ち
ゃ
ず｣
と
い
い
、
新
鮮
な
ボ
ラ
の
切
り
身
を
照
り
焼
き
に
し
た
も
の
を
熱
い
ご
飯
に
の
せ
、
い
り
ご
ま
や
お
ろ
し
し
ょ
う
が
を
添
え
て
濃
い
め
の
緑
茶
を
か
け
た
、
い
わ
ゆ
る
お
茶
漬
け
を
年
中
食
べ
て
い
た
。
穴
水
湾
で
と
れ
る
ボ
ラ
は
泥
く
さ
さ
が
な
く
、
年
中
と
れ
る
が
、
特
に
秋
ボ
ラ
は
脂
が
の
っ
て
い
て
照
り
焼
き
に
、
寒
ボ
ラ
は
刺
身
に
向
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く
と
い
う
(
)
。
岡
山
県
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
部(
牛
窓
、
真
鍋
島)
で
は
冬
場
の
晩
飯
と
し
て
｢
イ
ナ
の
か
け
飯｣
が
よ
く
作
ら
れ
て
い
た
。
一
尺
以
下
の
体
長
の
も
の
の
鱗
と
内
臓
を
除
い
て
炊
き
、
汁
の
中
で
頭
や
骨
、
尾
を
外
し
て
、
身
は
そ
の
ま
ま
汁
の
中
に
入
れ
て
お
く
。
そ
こ
へ
に
ん
じ
ん
、
大
根
、
ご
ぼ
う
、
ね
ぎ
な
ど
の
季
節
の
野
菜
や
コ
ン
ニ
ャ
ク
な
ど
を
刻
ん
で
加
え
、
醤
油
味
の
汁
に
し
て
、
熱
い
ご
飯
の
上
に
か
け
る
。
平
常
は
麦
飯
に
か
け
る
が
、
来
客
時
は
白
飯
に
か
け
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ご
ち
そ
う
に
な
る
と
い
う
(
)
。
広
島
県
の
高
根
島
で
は
｢
さ
つ
ま
汁｣
と
い
い
、
こ
ち
ら
は
コ
ノ
シ
ロ
や
ボ
ラ
を
焼
い
て
、
同
量
か
少
し
控
え
め
の
味
噌
(
皿
に
の
ば
し
て
逆
さ
に
し
て
炭
火
で
少
し
焦
が
し
た
も
の)
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と
一
緒
に
擂
り
鉢
で
よ
く
擂
り
、
こ
れ
を
熱
い
湯
で
の
ば
す
。
ネ
ギ
の
薬
味
を
た
っ
ぷ
り
添
え
て
、
麦
飯
に
か
け
て
食
べ
る
も
の
で
あ
る
。
麦
飯
に
合
う
料
理
で
、
こ
れ
は
熱
く
て
も
冷
た
く
し
て
も
お
い
し
い
と
い
う
(
)
。
薬
味
や
香
味
野
菜
を
よ
く
使
う
こ
と
か
ら
、
ボ
ラ
独
特
の
臭
い
は
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
茨
城
県
の
鹿
島
灘
に
面
し
た
波
崎
町
で
は
、
利
根
川
で
冬
に
と
れ
る
ボ
ラ
を｢
ぼ
ら
の
あ
ら
い｣
に
す
る
。｢
刺
身
包
丁
で
紙
の
よ
う
に
薄
く
切
り｣
、
水
を
何
度
も
取
り
替
え
て
、
血
の
に
お
い
が
な
く
な
る
ま
で
よ
く
洗
う
。
し
ょ
う
が
醤
油
で
冷
た
い
と
こ
ろ
を
食
べ
る
と
と
て
も
お
い
し
い
が
、
温
ま
る
と
生
ぐ
さ
み
が
出
る
と
い
う
(
)
。
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
日
常
食
と
し
て
利
用
す
る
場
合
で
も｢
ち
ょ
っ
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表 1 ｢海面漁業魚種別漁獲量累年統計｣(ボラのみ抽出)(『漁業･養殖業生産統計年報』より)
と
し
た
ご
ち
そ
う｣
｢
ふ
だ
ん
の
ご
ち
そ
う｣
と
い
う
位
置
づ
け
の
地
域
が
多
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
日
常
食
の
な
か
に
も
多
少
の
｢
格｣
の
違
い
は
あ
り
、
ボ
ラ
は
や
や
特
別
の
方
に
な
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ボ
ラ
の
炊
き
込
み
飯
や
か
け
飯
、
刺
身
(
洗
い)
な
ど
、
多
少
の
手
間
を
か
け
る
こ
と
も
｢
ふ
だ
ん
の
ご
ち
そ
う｣
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
ボ
ラ
の
利
用
法
が
も
っ
と
も
多
彩
な
の
は
、
愛
知
県
に
隣
接
す
る
静
岡
県
の
遠
州
地
方
で
あ
っ
た
。
旧
雄
踏
町
(
現
浜
松
市)
の
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
干
物
や
煮
味
噌
、
ぬ
た
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
加
工
・
調
理
が
行
わ
れ
て
い
た
(
)
。
煮
味
噌
は
愛
知
県
で
も
三
河
地
方
の
郷
土
料
理
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
三
河
の
煮
味
噌
は
野
菜
の
み
で
、
ち
く
わ
な
ど
の
練
り
物
を
入
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
魚
を
使
う
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
神
事
な
ど
に
ボ
ラ
を
使
う
事
例
も
散
見
さ
れ
る
が
、
特
徴
的
な
の
は
志
摩
地
方
で
あ
る
。
宇
気
比
神
社
(
志
摩
市
浜
島
町)
の
真
魚
箸
神
事
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
地
元
で
ミ
ョ
ウ
キ
チ
と
も
呼
ば
れ
る
ボ
ラ
が
使
わ
れ
る
(
)
。
真
魚
箸
神
事
は
福
岡
県
太
宰
府
市
の
王
城
神
社
で
行
わ
れ
る
も
の
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
ち
ら
は
タ
イ
を
使
っ
て
い
る
。
静
岡
県
旧
雄
踏
町
近
辺
で
も
村
櫛
の
八
柱
神
社
の
祭
礼
の
神
饌
は
ボ
ラ
で
あ
り
、
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図 1 ボラの利用形態 『聞き書き 日本の食生活全集』 による
ま
た
浜
松
市
北
区
滝
沢
町
の
四
所
神
社
で
も
、
一
月
一
日
の
祭
礼
に
は
浜
名
湖
北
岸
の
気
賀
か
ら
購
入
す
る
ボ
ラ
を
必
ず
神
饌
と
し
て
い
る
と
い
う
(
)
。
気
賀
と
は
姫
街
道
で
結
ば
れ
る
愛
知
県
豊
橋
市
嵩
山
の
長
孫
天
神
社
で
も
、
か
つ
て
は
祭
礼
の
神
饌
に
ボ
ラ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
(
)
。
西
三
河
平
野
部
で
は
正
月
三
日
に
行
わ
れ
る
西
尾
市
熱
池
町
の
て
ん
て
こ
祭
り
の
神
饌
が
ボ
ラ
で
あ
る
。
ナ
マ
ス
を
入
れ
た
ナ
マ
ス
櫃
に
身
を
と
っ
た
後
の
ボ
ラ
(
頭
と
中
骨
・
尾
の
状
態)
を
吊
し
、
こ
れ
を
厄
男
が
運
ぶ
(
)
。
熱
池
八
幡
社
に
到
着
後
、
こ
の
ボ
ラ
は
拝
殿
の
柱
に
縛
り
付
け
ら
れ
る
。
二
愛
知
県
に
お
け
る
ボ
ラ
の
利
用
愛
知
県
に
お
い
て
ボ
ラ
を
利
用
す
る
地
区
は
、
図
２
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
(
)
。
し
か
し
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
西
三
河
平
野
部
と
そ
れ
以
外
の
地
域
で
、
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
非
日
常
食
と
、
日
常
食
と
い
う
違
い
で
あ
る
。
尾
張
や
沿
岸
部
の
知
多
半
島
・
渥
美
半
島
で
は
、
他
県
の
事
例
と
同
様
に
｢
ふ
だ
ん
の
ご
ち
そ
う｣
と
い
う
位
置
づ
け
で
ボ
ラ
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
西
三
河
平
野
部
の
事
例
は
後
で
詳
述
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
尾
張
西
部
と
沿
岸
部
の
事
例
を
中
心
に
み
て
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図 2 愛知県におけるボラの利用
い
き
た
い
。
(
一)
尾
張
西
部
の
ボ
ラ
利
用
先
述
し
た
ボ
ラ
ゾ
ウ
ス
イ
(
ボ
ラ
雑
炊)
は
尾
張
西
部
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
南
部
の
低
湿
地
帯
で
よ
く
聞
か
れ
る
。
ゾ
ウ
ス
イ
と
い
っ
て
も
汁
の
多
い
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
炊
き
込
み
飯
を
意
味
し
て
い
る
。
尾
張
西
部
で
も
木
曽
川
を
少
し
遡
る
と
、
混
ぜ
ご
飯
を
意
味
す
る
カ
キ
マ
ワ
シ
や
カ
キ
マ
シ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
最
南
部
の
飛
島
村
で
は
、
寺
詣
り
や
若
い
衆
の
寄
り
合
い
な
ど
に
、
か
つ
て
は
ボ
ラ
ゾ
ウ
ス
イ
が
出
た
。
冬
の
ボ
ラ
が
美
味
で
、
夏
の
ボ
ラ
は
お
い
し
く
な
い
と
い
う
(
)
。
し
か
し
子
供
が
夏
に
お
こ
な
う
地
蔵
祭
り
で
は
必
ず
ボ
ラ
ゾ
ウ
ス
イ
を
作
っ
て
い
た
し
、
旧
十
四
山
村
馬
ヶ
地
(
現
弥
富
市)
で
は
夏
に
よ
く
ボ
ラ
ゾ
ウ
ス
イ
を
食
べ
た
と
い
い
(
)
、
尾
張
西
南
部
で
は
｢
何
ぞ
会
合
す
る
と
ボ
ラ
雑
炊
を
作
っ
た｣
｢
雑
炊
だ
と
、
人
数
が
何
人
で
も
よ
い
の
で
楽
で
あ
る
(
)｣
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ご
ち
そ
う
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ボ
ラ
ゾ
ウ
ス
イ
は
、
米
と
一
緒
に
炊
き
込
む
方
法
と
、
先
に
ボ
ラ
を
水
か
薄
め
の
醤
油
味
で
茹
で
て
頭
や
骨
を
と
り
、
こ
こ
に
米
や
ネ
ギ
、
調
味
料
な
ど
を
加
え
て
炊
く
方
法
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
弥
富
市
寛
延
で
は
塩
焼
き
に
し
た
り
、
刺
身
に
し
て
食
べ
た
。
酢
味
噌
で
食
べ
る
刺
身
は
お
い
し
い
の
で
｢
中
皿
一
杯
な
ら
食
べ
て
し
ま
う｣
と
い
う
が
、
煮
て
食
べ
る
の
は
あ
ま
り
好
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
｢
ボ
ラ
の
ヘ
ソ｣
は
、
焼
い
て
ボ
ラ
雑
炊
の
中
に
入
れ
て
食
べ
た
(
)
。
尾
張
西
部
の
特
徴
と
し
て
、
使
う
ボ
ラ
は
｢
川
の
ボ
ラ｣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
川
の
ボ
ラ
は
臭
み
が
あ
る
の
で
、
蟹
江
町
で
は
必
ず
シ
ョ
ウ
ガ
を
入
れ
る
(
)
。
ボ
ラ
は
簡
単
に
と
れ
、
し
か
も
木
曽
川
で
は
か
な
り
上
流
ま
で
遡
上
し
て
い
た
。
旧
八
開
村
(
現
愛
西
市)
辺
り
は
木
曽
川
の
河
口
か
ら
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
上
流
に
な
る
が
、
ボ
ラ
漁
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。｢
ナ
ガ
シ｣
と
い
う
、
綱
に
何
本
も
の
針
と
桐
製
の
浮
き
を
つ
け
た
も
の
を
笹
竹
に
結
ん
で
仕
掛
け
て
お
く
。
早
朝
見
に
行
き
、
ボ
ラ
が
針
に
か
か
っ
て
い
る
と
、
笹
竹
が
揺
れ
て
い
る
の
で
分
か
る
と
い
う
。
昭
和
三
十
年
代
終
わ
り
頃
ま
で
盛
ん
だ
っ
た
が
、
木
曽
川
の
水
質
が
悪
化
し
て
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
ボ
ラ
は
ナ
ガ
シ
で
獲
る
が
、
同
じ
く
汽
水
域
に
生
息
す
る
ス
ズ
キ
は
、
ヘ
シ
と
い
う
道
具
で
突
い
た
と
い
う
(
)
。
尾
張
西
部
、
特
に
蟹
江
町
の
名
物
と
し
て
知
ら
れ
る
の
が
｢
イ
ナ
マ
ン
ジ
ュ
ウ｣
で
あ
る
。『
日
本
の
食
生
活』
シ
リ
ー
ズ
で
は
名
古
屋
城
下
町
の
誕
生
日
の
ご
ち
そ
う
と
し
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
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〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
イ
ナ
を
切
り
開
か
ず
に
、
エ
ラ
か
ら
内
蔵
と
中
骨
を
抜
き
、
腹
の
中
に
味
噌
(
砂
糖
、
酒
、
刻
ん
だ
シ
イ
タ
ケ
、
シ
ョ
ウ
ガ
、
ギ
ン
ナ
ン
、
サ
ツ
マ
イ
モ
を
加
え
て
鍋
で
練
り
上
げ
た
も
の)
を
詰
め
込
ん
で
か
ら
焼
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
(
)
。
家
庭
で
作
ら
れ
る
こ
と
も
か
つ
て
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
聞
き
取
り
で
は
購
入
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
人
が
多
い
。
誕
生
日
の
ご
ち
そ
う
と
し
て
食
べ
る
の
は
、
出
世
魚
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
蟹
江
町
で
は
現
在
二
軒
の
料
理
屋
で
イ
ナ
マ
ン
ジ
ュ
ウ
を
製
造
・
販
売
し
て
い
る
。
昔
か
ら
特
別
な
ご
ち
そ
う
で
は
あ
っ
た
が
、
特
に
何
か
の
行
事
に
決
ま
っ
て
食
べ
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
(
二)
海
岸
部
の
ボ
ラ
利
用
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
愛
知
の
食
事』
に
は
海
岸
部
の
事
例
と
し
て
、
知
多
半
島
と
渥
美
半
島
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
知
多
半
島
先
端
の
南
知
多
町
で
は
｢
ぼ
ら
の
味
噌
焼
き｣
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
(
)
。
こ
れ
は
ボ
ラ
の
頭
と
鱗
、
内
臓
を
除
き
、
濃
い
め
に
し
た
味
噌
汁
に
入
れ
て
煮
る
も
の
で
あ
る
。
煮
え
た
ら
鍋
の
中
で
骨
を
抜
き
、
身
を
ほ
ぐ
し
て
食
べ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
ボ
ラ
が
大
漁
だ
っ
た
時
な
ど
、
ふ
だ
ん
の
お
か
ず
と
し
て
作
る
料
理
で
あ
っ
た
。
ボ
ラ
以
外
に
も
、
あ
り
あ
わ
せ
の
魚
や
貝
類
、
野
菜
な
ど
、
何
で
も
入
れ
て
食
べ
る
も
の
で
、
三
河
や
遠
州
の
煮
味
噌
と
類
似
す
る
。
渥
美
半
島
の
旧
渥
美
町
日
出
(
現
田
原
市)
の
事
例
で
は
｢
魚
飯｣
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
(
)
、
よ
く
使
わ
れ
る
魚
は
ボ
ラ
で
、
他
に
タ
イ
や
ス
ズ
キ
も
使
う
と
い
う
。
尾
張
西
部
の
ボ
ラ
ゾ
ウ
ス
イ
と
は
作
り
方
が
異
な
り
、
こ
れ
は
先
に
ボ
ラ
を
二
枚
に
お
ろ
し
て
、
砂
糖
と
醤
油
で
甘
辛
く
煮
付
け
る
。
鍋
の
蓋
の
上
で
骨
を
取
り
な
が
ら
身
を
ほ
ぐ
し
、
煮
汁
に
戻
し
て
味
を
よ
く
染
み
こ
ま
せ
て
お
い
て
、
炊
き
上
が
っ
た
飯
に
汁
ご
と
混
ぜ
た
も
の
で
あ
る
。
漁
で
大
き
な
魚
が
と
れ
た
時
に
炊
く
も
の
で
、
お
か
ず
に
コ
ウ
コ
(
た
く
あ
ん)
で
も
あ
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
や
は
り
｢
ふ
だ
ん
の
ご
ち
そ
う｣
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
り
、
地
元
で
と
れ
た
も
の
を
利
用
す
る
と
い
う
、
他
県
の
傾
向
と
一
致
し
て
い
る
。
(
三)
近
世
史
料
に
見
え
る
ボ
ラ
聞
き
取
り
で
得
ら
れ
る
以
前
の
ボ
ラ
利
用
に
つ
い
て
、
近
世
の
史
料
を
み
て
み
た
い
。
元
禄
期
の
尾
張
藩
士
の
日
記
と
し
て
知
ら
れ
る
『
鸚
鵡
籠
中
記』
は
食
事
会
な
ど
の
献
立
を
詳
細
に
記
し
て
お
り
、
ボ
ラ
も
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繁
に
登
場
す
る
。
元
禄
六
年
(
一
六
九
三)
、
筆
者
の
朝
日
重
章
自
身
の
結
婚
式
の
年
を
み
る
と
、
一
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
の
食
事
に
ボ
ラ
が
使
わ
れ
て
い
る
(
)
。
最
初
が
一
月
二
十
九
日
、｢
加
藤
平
左
処｣
で
｢
膾
鯔
・
栗
・
薑｣
｢
焼
物
大
鯔｣
と
あ
る
。
そ
の
後
、
二
月
十
四
日
に
｢
膾
さ
よ
り
・
な
よ
し｣
、
二
月
十
九
日
や
二
十
七
日
に
｢
指
身
な
よ
し｣
と
書
か
れ
て
い
る
。｢
な
よ
し｣
は
尾
張
地
方
の
方
言
で
ボ
ラ
の
幼
魚
で
あ
る
イ
ナ
を
指
す
と
も
い
い
(
)
、｢
指
身｣
は
刺
身
で
あ
ろ
う
。
四
月
二
十
一
日
、
朝
日
重
章
の
結
婚
式
の
際
に
も
｢
膾
な
よ
し｣
と
あ
る
。
な
よ
し
＝
名
吉
と
い
う
こ
と
で
、
祝
言
に
ふ
さ
わ
し
い
魚
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
同
二
十
四
日
に
は
近
親
者
が
｢
塩
鰡
弐
本｣
と
か
｢
鰡
二
本｣
と
、
ボ
ラ
を
祝
い
に
持
参
し
て
い
る
。
翌
元
禄
七
年
に
は
閏
五
月
、
八
月
、
九
月
に
も
ボ
ラ
が
登
場
す
る
。
九
月
十
日
に
長
良
村
へ
検
見
に
行
っ
た
時
は
、
松
井
勘
右
衛
門
が
｢
鰡
小
串｣
を
肴
に
持
参
し
て
い
る
。
ま
た
同
二
十
六
日
、
妻
の
慶
が
妊
娠
五
ヶ
月
で
腹
帯
の
儀
を
執
り
行
っ
た
際
は
、｢
膾
鰡
・
栗
・
薑｣
の
ほ
か
｢
吸
物
赤
み
そ
・
へ
そ｣
と
あ
り
、
こ
の
｢
へ
そ｣
は
珍
味
と
し
て
こ
の
地
方
で
｢
ボ
ラ
の
ヘ
ソ｣
と
呼
ば
れ
る
、
ボ
ラ
の
胃
(
幽
門)
か
も
し
れ
な
い
。
近
代
以
降
で
も
名
古
屋
の
町
中
で
は
、
帯
祝
い
な
ど
に
ボ
ラ
を
食
べ
た
と
も
い
い
、
こ
れ
も
出
世
魚
と
い
う
こ
と
で
子
供
の
健
や
か
な
成
長
を
願
う
意
味
を
持
た
せ
た
も
の
だ
ろ
う
。
同
年
十
二
月
末
に
は
歳
暮
と
し
て
｢
鰡｣
や
｢
塩
鰡｣
が
贈
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
ボ
ラ
は
結
婚
祝
い
以
外
で
も
贈
答
品
と
な
る
高
級
魚
扱
い
だ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
(
四)
儀
礼
食
と
し
て
の
ボ
ラ
(
二)
ま
で
は
、
主
に
日
常
食
と
し
て
の
ボ
ラ
利
用
を
み
て
き
た
。
ボ
ラ
ゾ
ウ
ス
イ
は
人
が
集
ま
っ
た
時
や
子
供
の
祭
礼
な
ど
に
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
日
常
食
の
範
囲
内
で
の
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ご
ち
そ
う
と
い
う
位
置
づ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
イ
ナ
マ
ン
ジ
ュ
ウ
は
ハ
レ
の
ご
ち
そ
う
に
近
い
扱
い
だ
が
、
特
定
の
行
事
に
決
ま
っ
て
食
べ
る
、
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
く
、
儀
礼
食
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
し
か
し
前
項
で
み
た
よ
う
に
近
世
の
名
古
屋
城
下
に
お
い
て
、
ボ
ラ
は
儀
礼
に
も
使
わ
れ
る
高
級
魚
で
あ
っ
た
。『
愛
知
県
史』
等
の
聞
き
取
り
調
査
で
も
、
儀
礼
食
と
し
て
の
ボ
ラ
利
用
は
散
見
さ
れ
る
。
瀬
戸
市
上
半
田
川
で
は
か
つ
て
年
越
し
の
膳
に
、
出
世
魚
で
あ
る
ボ
ラ
を
用
意
し
た
(
)
。
同
市
下
水
野
で
は
婚
礼
当
日
、
婿
方
が
嫁
方
を
訪
れ
た
際
の
料
理
に
煮
付
け
た
ボ
ラ
を
出
し
た
と
い
う
(
)
。
尾
張
北
西
部
の
稲
沢
市
片
原
一
色
で
は
、
婚
礼
の
招
客
に
引
き
物
と
し
て
、｢
普
通
は
タ
イ
は
つ
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け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
ボ
ラ
を
つ
け
た
。
こ
れ
は
い
い
方
で
、
少
し
落
ち
る
と
イ
ナ
に
な
っ
た｣
と
い
わ
れ
て
い
る
(
)
。
ま
た
瀬
戸
市
上
水
野
の
曽
野
で
は
、
子
供
が
生
ま
れ
て
三
十
三
日
が
過
ぎ
る
と
、
平
袖
の
着
物
を
着
せ
て
オ
ビ
タ
テ
と
言
わ
れ
る
祝
い
を
し
た
が
、
こ
の
時
の
祝
い
魚
と
し
て
ボ
ラ
を
つ
け
た
。
ボ
ラ
は
煮
る
か
焼
い
て
出
し
た
。
し
か
し
古
く
は
客
を
呼
ん
で
オ
ビ
タ
テ
を
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
い
う
(
)
。こ
の
よ
う
に
儀
礼
食
と
し
て
の
名
残
り
は
み
ら
れ
る
が
、
聞
き
取
り
で
得
ら
れ
る
範
囲
で
は
、
ボ
ラ
を
使
う
事
例
は
少
な
い
。
結
婚
式
な
ど
の
事
例
は
、
一
般
的
に
は
タ
イ
を
使
う
場
面
で
あ
り
、
ボ
ラ
は
代
用
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
逆
に
い
え
ば
、
ボ
ラ
が
タ
イ
の
代
用
と
な
り
う
る
高
級
魚
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
尾
張
西
部
の
ボ
ラ
は
｢
ふ
だ
ん
の
ご
ち
そ
う｣
と
い
う
や
や
上
等
な
日
常
食
と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
、｢
何
か
ご
と｣
の
時
の
気
張
ら
な
い
ご
ち
そ
う
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
タ
イ
の
代
用
と
な
る
非
日
常
食
(
儀
礼
食)
と
し
て
の
｢
格｣
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
三
｢
祭
り
魚｣
と
し
て
の
ボ
ラ
(
一)
西
三
河
平
野
部
の
ボ
ラ
利
用
今
ま
で
み
て
き
た
全
国
、
そ
し
て
愛
知
県
の
尾
張
地
方
や
沿
岸
部
の
ボ
ラ
利
用
と
、
西
三
河
平
野
部
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
仮
に
｢
祭
り
魚｣
と
定
義
す
る
、
氏
神
の
祭
礼
時
に
限
っ
た
利
用
で
あ
る
。
特
に
｢
必
ず
ボ
ラ
と
決
ま
っ
て
い
る｣
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
事
例
を
み
て
い
き
た
い
。
刈
谷
市
高
須
の
氏
神
の
秋
祭
り
は
か
つ
て
十
月
二
十
五
日
で
、
前
日
に
は
神
社
の
前
の
道
路
に
魚
屋
の
露
店
が
五
、
六
軒
も
出
た
と
い
う
。
お
祭
り
の
魚
は
ボ
ラ
と
決
ま
っ
て
い
て
、
煮
付
け
を
大
皿
で
出
し
た
。
知
立
市
上
重
原
で
も
、
祭
礼
の
ご
ち
そ
う
に
は
、
大
き
な
ボ
ラ
の
煮
付
け
が
必
ず
一
皿
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
。
祭
礼
前
日
に
農
協
前
の
道
沿
い
に
魚
屋
が
大
勢
や
っ
て
き
て
店
を
並
べ
、
ボ
ラ
な
ど
を
販
売
し
て
い
た
。
ボ
ラ
は
ハ
ソ
リ
に
竹
で
編
ん
だ
も
の
を
敷
き
、
そ
の
上
に
の
せ
て
煮
付
け
た
。
敷
い
た
竹
ご
と
上
げ
て
、
大
皿
に
移
し
た
(
)
。
豊
田
市
畝
部
西
で
も
、｢
お
祭
り
の
魚｣
は
ボ
ラ
と
決
ま
っ
て
い
た
。
大
鍋
に
竹
で
編
ん
だ
も
の
を
敷
き
、
そ
の
上
に
ボ
ラ
を
の
せ
て
煮
付
け
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、
竹
ご
と
二
尺
の
錦
皿
に
盛
り
つ
け
て
出
し
た
。
こ
の
お
祭
り
の
魚
を
煮
る
の
は
男
性
と
決
ま
っ
て
お
り
、
女
は
手
を
出
さ
な
い
も
の
だ
と
い
う
。
め
い
め
い
に
は
イ
ナ
を
煮
て
つ
け
た
。
ボ
ラ
や
イ
ナ
は
、
祭
礼
前
に
売
り
に
来
た
と
の
こ
と
で
あ
る
(
)
。
矢
作
川
沿
い
の
岡
崎
市
中
之
郷
で
も
、
秋
祭
り
の
魚
は
ボ
ラ
で
あ
っ
た
。
各
家
で
大
き
な
ボ
ラ
を
煮
付
け
て
、
み
ん
な
で
つ
つ
い
て
食
べ
た
。
こ
れ
は
魚
屋
が
売
り
に
来
た
が
、
以
前
は
矢
作
川
中
流
域
で
あ
る
中
之
郷
辺
り
ま
で
ボ
ラ
が
上
が
っ
て
き
た
の
で
、
投
網
で
と
る
人
も
い
た
。
ま
た
、
か
つ
て
は
神
社
に
も
ボ
ラ
を
三
宝
に
載
せ
て
供
え
た
が
、
現
在
は
生
き
た
コ
イ
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
(
)
。
こ
の
ほ
か
安
城
市
、
西
尾
市
、
高
浜
市
、
碧
南
市
で
も
同
様
の
話
が
多
く
聞
か
れ
た
。
こ
の
ボ
ラ
を
供
給
し
て
い
た
の
は
、
ム
ラ
に
出
入
り
す
る
行
商
の
魚
屋
だ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
か
と
尋
ね
る
と
、
多
く
は
｢
大
浜
の
方｣
と
い
う
答
え
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
碧
南
市
の
大
浜
漁
港
を
指
し
、
か
つ
て
は
大
浜
の
漁
家
の
女
性
た
ち
が
、
名
鉄
三
河
線
に
乗
っ
て
各
地
へ
盛
ん
に
行
商
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
特
に
沿
線
の
知
立
市
、
刈
谷
市
、
豊
田
市
で
は
、
最
寄
り
駅
に
自
転
車
や
乳
母
車
(
子
守
用
で
は
な
く
運
搬
用
の
簡
素
な
も
の)
が
置
い
て
あ
り
、
そ
こ
か
ら
近
隣
の
ム
ラ
へ
廻
っ
て
き
た
と
い
う
。
こ
の
地
域
で
の
ボ
ラ
の
需
要
は
莫
大
な
も
の
で
、
祭
り
の
時
期
に
は
値
が
上
が
る
た
め
、
沿
岸
部
の
漁
師
た
ち
は
こ
の
頃
に
な
る
と
碧
南
や
刈
谷
、
岡
崎
方
面
の
市
場
に
魚
を
出
し
た
と
い
う
(
)
。
昭
和
三
十
年
代
に
は
、
大
浜
漁
港
が
所
在
す
る
衣
浦
湾
で
ボ
ラ
の
養
殖
を
す
る
業
者
が
あ
っ
た
。
碧
南
市
棚
尾
で
親
が
魚
の
行
商
を
し
て
い
た
と
い
う
話
者
の
話
で
は
、
豊
田
の
挙
母
祭
り
に
合
わ
せ
て
養
殖
業
者
か
ら
ボ
ラ
を
仕
入
れ
、
上
挙
母
の
お
得
意
さ
ん
の
と
こ
ろ
ま
で
売
り
に
行
っ
て
い
た
。
魚
の
行
商
は
そ
れ
ぞ
れ
扱
う
魚
種
が
あ
る
程
度
決
ま
っ
て
お
り
、
サ
ン
マ
は
高
級
魚
で
、
ボ
ラ
や
ス
ズ
キ
を
扱
う
の
は
少
し
格
下
に
な
っ
た
と
い
う
(
)
。
同
じ
く
昭
和
三
十
年
代
、
額
田
郡
幸
田
町
辺
り
で
は
、
蒲
郡
市
の
西
浦
漁
港
か
ら
魚
の
行
商
が
来
て
お
り
、
イ
ワ
シ
や
ボ
ラ
な
ど
を
扱
っ
て
い
た
が
、
ボ
ラ
の
方
が
下
級
で
あ
っ
た
。
普
段
の
食
事
に
ボ
ラ
が
出
る
と
｢
な
ん
だ
ボ
ラ
か｣
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
(
)
。
こ
の
よ
う
に
西
三
河
平
野
部
で
は
、
ボ
ラ
は
き
わ
め
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
大
衆
魚
で
も
あ
っ
た
。こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
祭
礼
時
の
ご
ち
そ
う
に
欠
か
せ
な
い
、
と
い
う
、
ハ
レ
の
食
事
に
近
い
扱
い
を
さ
れ
る
反
面
、
サ
ン
マ
や
イ
ワ
シ
な
ど
よ
り
も
格
下
で
、
高
級
魚
で
は
な
い
、
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
ボ
ラ
の
地
位
で
あ
る
。
タ
イ
は
室
町
時
代
以
降
に
高
級
魚
と
し
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て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
(
)
、
ボ
ラ
の
場
合
は
逆
の
変
化
が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
尾
張
地
方
の
事
例
で
も
、
ボ
ラ
は
か
つ
て
武
家
の
婚
礼
に
も
使
わ
れ
る
高
級
魚
で
あ
っ
た
も
の
が
、
日
常
の
ち
ょ
っ
と
し
た
ご
ち
そ
う
と
い
う
位
置
づ
け
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
た
。
西
三
河
平
野
部
で
は
、
こ
の
変
化
が
少
し
違
っ
た
形
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
聞
き
取
り
を
得
て
い
る
。
知
立
市
谷
田
の
大
正
生
ま
れ
の
女
性
た
ち
に
よ
れ
ば
、
お
祭
り
の
魚
と
し
て
ボ
ラ
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
後
の
こ
と
で
、
か
つ
て
は
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
女
性
の
実
家
が
あ
る
安
城
市
箕
輪
で
も
同
様
で
あ
っ
た
が
、
知
多
半
島
の
方
で
は
昔
か
ら
出
世
魚
と
い
う
こ
と
で
ボ
ラ
を
使
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
(
)
。
同
市
八
ツ
田
の
昭
和
初
期
生
ま
れ
の
男
性
も
、
神
社
に
供
え
る
の
は
ボ
ラ
だ
が
、
家
で
食
べ
る
お
祭
り
の
魚
は
、
尾
頭
つ
き
な
ら
何
で
も
よ
か
っ
た
と
言
っ
て
い
た
(
)
。
海
に
面
し
て
い
な
い
農
村
地
帯
で
あ
る
西
三
河
平
野
部
で
ボ
ラ
を
盛
ん
に
食
べ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
自
力
で
手
に
入
れ
ら
れ
る
矢
作
川
や
境
川
近
く
の
ム
ラ
を
除
け
ば
、
そ
う
古
い
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
魚
の
行
商
人
が
通
え
る
範
囲
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
行
商
人
か
ら
購
入
で
き
る
、
金
銭
的
(
米
と
の
交
換
も
含
め
た)
余
裕
も
必
要
に
な
る
。
明
治
以
前
の
ボ
ラ
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
史
料
を
み
て
み
た
い
。
東
海
道
の
宿
場
町
で
あ
っ
た
知
立
(
池
鯉
鮒)
の
｢
池
鯉
鮒
宿
本
陣
御
宿
帳｣
の
寛
文
十
二
年
(
一
六
七
二)
か
ら
元
禄
五
年
(
一
六
九
二)
ま
で
の
記
録
に
は
、
し
ば
し
ば
｢
な
よ
し｣
｢
ぼ
ら｣
が
登
場
す
る
(
)
。
同
じ
く
池
鯉
鮒
宿
の
『
中
町
祭
礼
帳』
に
は
、
文
化
九
年
(
一
八
一
二)
の
秋
葉
山
祭
礼
に
関
す
る
寄
合
時
の
饗
応
と
し
て
｢
や
き
も
の
い
な｣
と
あ
る
。
文
久
元
年
(
一
八
六
一)
に
も
秋
葉
山
祭
礼
後
の
役
員
へ
の
饗
応
と
し
て
、｢
吸
物
ミ
そ
ぼ
ら｣
｢
鉢
肴
大
な
よ
し
塩
や
き｣
、｢
引
物
焼
物
大
な
よ
し｣
な
ど
と
、
ボ
ラ
が
多
く
登
場
す
る
(
)
。
い
ず
れ
も
贈
答
や
饗
応
と
し
て
の
利
用
で
あ
る
。
近
世
前
期
、
後
期
と
も
に
、
ボ
ラ
は
高
級
魚
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
岡
崎
城
下
の
商
家
の
記
録
に
、
元
服
祝
い
の
膳
の
｢
焼
物｣
と
し
て
｢
さ
わ
ら
い
な｣
と
登
場
す
る
も
の
が
あ
る
(
)
。『
鸚
鵡
籠
中
記』
よ
り
時
代
は
下
っ
て
文
化
八
年
(
一
八
一
一)
の
記
録
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
イ
ナ
が
元
服
祝
い
の
膳
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
や
は
り
出
世
魚
と
い
う
要
素
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
神
社
に
供
え
る
神
饌
と
し
て
も
ボ
ラ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
ム
ラ
の
氏
神
で
ボ
ラ
を
供
え
た
か
は
不
明
だ
が
、
先
に
熱
池
八
幡
社
の
て
ん
て
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こ
祭
り
の
例
を
挙
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
地
域
で
神
饌
と
し
て
ボ
ラ
を
用
い
る
の
は
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
神
饌
と
す
る
が
高
級
魚
で
は
な
い
、
と
い
う
ボ
ラ
の
扱
い
は
、
こ
の
地
域
で
利
用
す
る
ほ
か
の
魚
に
は
、
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
(
二)
儀
礼
食
と
し
て
の
魚
と
格
こ
こ
で
三
河
を
中
心
と
し
た
、
愛
知
県
に
お
け
る
ボ
ラ
も
含
め
た
魚
の
利
用
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
タ
イ
は
全
県
的
に
婚
礼
の
際
の
祝
い
魚
と
し
て
用
い
ら
れ
、
ま
た
東
三
河
で
は
恵
比
須
講
の
際
に
エ
ビ
ス
神
へ
の
供
物
と
す
る
。
ま
た
西
三
河
の
一
部
な
ど
で
、
恵
比
須
講
に
｢
な
る
べ
く
小
さ
い
タ
イ｣
を
供
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
大
き
い
タ
イ
を
供
え
る
と
、｢
エ
ビ
ス
さ
ん
が
、
こ
の
家
は
も
う
栄
え
た
と
思
っ
て
、
頑
張
っ
て
く
れ
な
く
な
る｣
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
次
に
行
事
に
よ
く
登
場
す
る
の
は
サ
ン
マ
で
、
山
の
講
や
恵
比
須
講
、
奥
三
河
で
は
正
月
前
の
年
取
り
に
塩
サ
ン
マ
を
食
べ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
コ
イ
も
比
較
的
よ
く
聞
か
れ
、
特
に
産
後
に
乳
の
出
が
良
く
な
る
と
い
っ
て
、
産
婦
に
食
べ
さ
せ
た
と
い
う
と
こ
ろ
は
全
県
的
に
多
い
。
奥
三
河
で
は
家
の
裏
の
池
(
ボ
チ)
で
コ
イ
を
飼
い
、
急
な
来
客
の
時
に
出
し
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表 2 愛知県で儀礼に利用される魚の種類と等級
等級 魚種 用 途 備 考
最上
タイ
婚礼 (全県)､ 恵比須講の供物
(東三河など)
婚礼などはボラで代用されること
もある
ブリ
正月 (犬山市､ 南知多町日間賀島)､
祭礼 (阿久比町)
『愛知県史』 調査では 3例のみ
上
サケ
秋上げ (日進市)､ 正月 (旧足助
町・下山村､ 旧作手村)
事例数僅少
コイ
産後 (尾張､ 東三河､ 奥三河)､
婚礼 (奥三河)､ 祭礼 (豊田市山
間部)
産婦に食べさせると乳がよく出る
といわれる､ 奥三河では急な来客
時にも利用
中
サンマ
山の講 (江南市､ 豊明市､ 知立市
など)､ 恵比須講 (東三河)､ 歳取
り (奥三河)
平常時にも食べる
ボラ
(イナ)
会合・仏事・諸祭礼時 (尾張西部)､
秋祭り (西三河平野部)､ 年越し
(瀬戸市､ 旧十四山村､ 旧渥美町)､
婚礼 (稲沢市)
尾張西部や沿岸部は平常時にも食
べる
下
イワシ
節分 (全県)､ 歳とり (尾張)､ 山
の講 (尾張)
儀礼と平常時の両方に用いられる
川魚 主に日常食 アユ､ ウナギ､ ドジョウなど
(｢愛知県史民俗調査資料集成｣ により作成)
た
り
、
婚
礼
の
際
の
祝
い
魚
に
も
か
つ
て
は
コ
イ
を
使
っ
た
と
い
う
。
コ
イ
は
尾
張
西
部
で
も
、
ボ
ラ
ゾ
ウ
ス
イ
と
同
様
に
コ
イ
ゾ
ウ
ス
イ
を
作
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
い
、
ボ
ラ
と
や
や
類
似
し
た
位
置
づ
け
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
次
に
こ
れ
ら
の
魚
の
｢
格｣
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
最
上
級
は
当
然
タ
イ
と
な
る
。
ふ
だ
ん
に
食
べ
る
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
魚
で
は
な
く
、
婚
礼
や
恵
比
須
講
と
い
っ
た
特
別
な
儀
礼
に
限
っ
た
魚
で
あ
る
。
そ
の
下
に
来
る
の
が
コ
イ
で
、
婚
礼
な
ど
の
ハ
レ
の
時
以
外
に
も
、
何
か
理
由
が
あ
れ
ば
食
べ
る
魚
で
あ
る
。
そ
の
次
の
格
を
も
つ
の
が
、
平
常
時
の
ご
ち
そ
う
と
も
な
る
が
、
儀
礼
に
も
使
わ
れ
る
と
い
う
魚
で
、
サ
ン
マ
や
ボ
ラ
は
こ
こ
に
該
当
す
る
の
だ
ろ
う
。
恵
比
須
講
の
タ
イ
は
サ
ン
マ
で
代
用
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
い
、
婚
礼
の
タ
イ
は
ボ
ラ
で
代
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
最
上
級
の
タ
イ
に
代
わ
る
こ
と
が
可
能
な
｢
格｣
を
も
つ
の
が
、
こ
こ
ま
で
の
ラ
ン
ク
の
魚
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
下
に
位
置
す
る
の
が
イ
ワ
シ
や
川
魚
で
、
こ
れ
ら
は
ふ
だ
ん
の
食
事
に
も
比
較
的
頻
繁
に
登
場
す
る
。
行
商
か
ら
購
入
す
る
魚
と
し
て
は
イ
ワ
シ
が
も
っ
と
も
多
く
聞
か
れ
る
し
、
川
魚
は
近
く
の
小
川
や
水
路
な
ど
で
、
三
河
地
方
で
は
｢
ポ
ン
ツ
ク｣
な
ど
と
い
う
、
専
業
で
は
な
い
遊
び
の
漁
で
と
っ
て
き
て
食
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
コ
イ
や
サ
ン
マ
は
ボ
ラ
と
近
い
扱
い
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
コ
イ
は
婚
礼
や
祭
礼
に
も
利
用
さ
れ
、
ま
た
来
客
時
の
ご
ち
そ
う
と
し
て
出
す
こ
と
も
あ
る
と
い
う
点
で
ボ
ラ
と
似
た
地
位
に
あ
る
。
し
か
し
奥
三
河
で
は
婚
礼
の
魚
と
し
て
、
他
地
域
の
タ
イ
と
同
様
の
地
位
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
産
婦
に
｢
乳
の
出
が
よ
く
な
る｣
と
し
て
必
ず
食
べ
さ
せ
る
な
ど
、
ボ
ラ
と
は
異
な
る
要
素
も
多
い
。
サ
ン
マ
は
タ
イ
の
代
用
と
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
高
級
魚
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
山
の
講
や
恵
比
須
講
と
い
っ
た
儀
礼
に
ま
つ
わ
る
こ
と
が
多
い
の
が
、
ボ
ラ
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。
尾
張
に
お
け
る
ボ
ラ
は
、
ハ
レ
と
ケ
で
い
え
ば
両
方
に
ま
た
が
る
地
位
を
も
つ
魚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
西
三
河
平
野
部
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
は
儀
礼
に
使
わ
れ
た
も
の
の
、
近
代
以
降
の
あ
る
時
期
か
ら
、
唯
一
祭
礼
と
い
う
ハ
レ
の
一
場
面
だ
け
に
使
わ
れ
る
、
特
異
な
魚
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ハ
レ
と
は
い
っ
て
も
、
毎
年
の
氏
神
の
祭
礼
時
に
各
家
で
饗
す
る
魚
で
あ
り
、
客
は
身
内
で
あ
る
親
類
が
ほ
と
ん
ど
と
い
う
こ
と
で
、
当
然
婚
礼
な
ど
と
比
べ
れ
ば
質
素
な
も
の
で
あ
っ
た
。
尾
張
西
部
の
よ
う
に
川
へ
行
け
ば
獲
れ
る
、
と
い
う
手
軽
さ
が
あ
れ
ば
も
っ
と
日
常
食
化
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
購
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
が
、
ボ
ラ
を
｢
祭
り
魚｣
と
い
う
限
定
さ
れ
た
地
位
に
と
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ど
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
近
世
に
お
い
て
ボ
ラ
は
、
儀
礼
の
際
や
贈
答
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
る
高
級
魚
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
西
三
河
平
野
部
で
庶
民
の
｢
祭
り
魚｣
と
な
っ
た
の
は
、
か
つ
て
の
高
級
魚
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
、
出
世
魚
で
｢
縁
起
が
良
い｣
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
庶
民
の
生
活
水
準
が
向
上
し
て
い
っ
た
結
果
、
タ
イ
よ
り
は
手
頃
に
購
入
で
き
る
、
と
い
う
点
な
ど
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
氏
神
の
祭
礼
に
際
し
て
は
、
他
ム
ラ
の
親
類
と
招
き
招
か
れ
る
こ
と
も
多
く
、
宴
席
の
料
理
に
差
が
あ
る
の
は
好
ま
し
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
こ
で
値
段
は
手
頃
だ
が
か
つ
て
は
高
級
魚
で
あ
り
、
姿
も
大
き
く
見
栄
え
の
す
る
ボ
ラ
が
自
然
に
選
択
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ボ
ラ
が
手
頃
な
魚
に
な
っ
た
の
は
、
伊
勢
湾
か
ら
遠
州
灘
に
お
け
る
ボ
ラ
の
漁
獲
高
の
増
加
、
そ
れ
に
は
明
治
以
降
に
お
け
る
漁
業
技
術
の
向
上
な
ど
も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
製
氷
技
術
の
発
達
や
鉄
道
網
の
整
備
な
ど
、
流
通
面
で
も
飛
躍
的
な
向
上
が
あ
り
、
内
陸
の
農
村
部
に
ま
で
広
く
販
売
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う
。
祭
礼
時
に
必
ず
ボ
ラ
を
食
べ
た
の
は
い
つ
頃
ま
で
か
と
尋
ね
る
と
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
だ
っ
た
と
い
う
話
者
が
多
い
。
こ
れ
は
高
度
経
済
成
長
期
と
重
な
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
河
川
や
内
湾
の
水
質
汚
染
が
問
題
と
な
り
、
汽
水
域
で
た
く
ま
し
く
生
き
続
け
る
ボ
ラ
は
敬
遠
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
三
重
県
四
日
市
の
公
害
問
題
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
昭
和
三
十
年
代
末
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
、
周
辺
で
獲
れ
た
ボ
ラ
が
市
場
で
拒
否
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
名
古
屋
の
市
場
は
ボ
ラ
の
入
荷
を
認
め
な
く
な
っ
た
と
い
う
(
)
。
こ
の
よ
う
に
ボ
ラ
は
高
級
魚
か
ら
大
衆
魚
へ
、
そ
し
て
非
食
用
へ
と
地
位
が
大
き
く
変
化
し
た
魚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
傾
向
の
中
で
、
西
三
河
平
野
部
で
は
昭
和
三
十
年
代
ま
で
、
ボ
ラ
が
か
つ
て
の
高
級
魚
と
し
て
の
地
位
を
｢
祭
り
魚｣
と
い
う
形
で
保
ち
続
け
て
い
た
、
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
ボ
ラ
を
祭
礼
の
際
の
ご
ち
そ
う
と
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
特
に
こ
れ
と
い
っ
た
伝
承
は
な
く
、
産
婦
に
食
べ
さ
せ
る
コ
イ
の
よ
う
に
効
用
が
言
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
ボ
ラ
を
使
う
の
は
、
年
に
一
度
の
祭
り
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
を
認
め
ら
れ
る
に
足
る
イ
メ
ー
ジ
が
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
西
三
河
平
野
部
で
は
現
在
、
ボ
ラ
の
煮
付
け
を
祭
礼
時
に
食
べ
る
こ
と
は
な
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く
な
っ
た
も
の
の
、
時
折
地
元
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
で
ボ
ラ
の
刺
身
を
見
か
け
る
こ
と
は
あ
る
。
よ
く
タ
イ
と
比
較
し
て
｢
見
た
目
も
味
も
よ
く
似
て
い
る｣
と
言
わ
れ
、
お
い
し
い
刺
身
と
し
て
好
む
人
も
多
い
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
タ
イ
に
代
わ
る
こ
と
の
で
き
る
高
級
魚
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
に
象
徴
的
な
話
者
の
語
り
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
｢(
ボ
ラ
は)
そ
う
旨
い
魚
じ
ゃ
あ
な
い
け
ど
も
、
出
世
魚
だ
も
ん
で
、
縁
起
が
い
い
で
、
タ
イ
は
(
お
祭
り
に
は)
と
て
も
買
え
ん
で
、
ほ
い
で
み
ん
な
ボ
ラ
を
買
っ
た
だ
わ
(
)
｣
西
三
河
平
野
部
で
は
ボ
ラ
が
い
わ
ば
手
頃
な
｢
祭
り
魚｣
と
な
っ
て
い
た
が
、
例
え
ば
他
地
域
で
同
様
な
地
位
を
持
つ
魚
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
ボ
ラ
が
ど
の
よ
う
な
扱
い
で
あ
っ
た
の
か
は
、
今
後
の
調
査
研
究
課
題
と
し
た
い
。
(
謝
辞)
豊
田
市
の
事
例
の
一
部
は
刊
行
中
の
『
新
修
豊
田
市
史』
、
知
立
市
の
事
例
は
刊
行
準
備
中
の
『
新
編
知
立
市
史』
調
査
の
成
果
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
名
古
屋
民
俗
研
究
会
の
会
員
各
位
に
は
、
多
く
の
ご
助
言
や
貴
重
な
事
例
の
提
示
を
い
た
だ
い
た
。
あ
わ
せ
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
注
(
１)
今
田
節
子
｢
魚
食
文
化
に
関
す
る
研
究
―
非
日
常
食
と
し
て
の
鯖
の
伝
統
的
食
習
慣
と
そ
の
背
景
―｣
(『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
生
活
文
化
研
究
所
年
報』
第
二
二
輯
、
二
〇
九
年
、
所
収)
、
同
｢
魚
食
文
化
に
関
す
る
研
究
―
非
日
常
食
と
し
て
の
鱈
の
伝
統
的
食
習
慣
と
そ
の
背
景
―｣
(『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
生
活
文
化
研
究
所
年
報』
第
二
七
輯
、
二
〇
一
四
年
、
所
収)
(
２)
『
日
本
産
魚
類
大
図
鑑』
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
(
３)
｢
日
本
書
紀｣
巻
二
神
代
下
(『
新
訂
増
補
国
史
大
系』
第
一
巻
上)
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。
(
４)
『
本
朝
食
鑑』
四
、
島
田
勇
雄
訳
注
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
三
七
八
(
５)
『
合
冊
三
重
県
水
産
図
解』
財
団
法
人
東
海
水
産
科
学
協
会
・
海
の
博
物
館
編
、
光
出
版
、
一
九
八
四
年
(
６)
伊
藤
良
吉
｢
渥
美
半
島
の
海
と
山｣
(『
愛
知
県
史
民
俗
調
査
報
告
書
渥
美
・
東
三
河』
愛
知
県
総
務
部
総
務
課
県
史
編
さ
ん
室
、
二
〇
〇
三
年)
、
六
一
頁
。
(
７)
｢
政
府
統
計
の
総
合
窓
口
e-S
tat｣
h
ttp://w
w
w
.e-stat.g
o.jp/S
G
1/estat/eS
tatT
opP
ortal.do
(
８)
『
三
重
県
史
別
編
民
俗』
、
三
重
県
、
二
〇
一
二
年
、
一
四
四
頁
、
一
四
七
頁
ほ
か
(
９)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
鳥
取
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
255
活
全
集
鳥
取｣
編
集
委
員
会
編
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
九
一
年
、
一
七
〇
頁
(
)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
香
川
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
香
川｣
編
集
委
員
会
編
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
九
〇
年
、
八
〇
頁
(
)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
広
島
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
広
島｣
編
集
委
員
会
編
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
七
年
、
五
二
頁
(
)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
石
川
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
石
川｣
編
集
委
員
会
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
七
年
、
三
一
八
〜
三
一
九
頁
(
)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
岡
山
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
岡
山｣
編
集
委
員
会
編
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
五
年
、
五
八
頁
(
	)
前
掲
注
(
)
、
五
二
〜
五
三
頁
(

)
『
日
本
の
食
生
活
全
集
８
聞
き
書
茨
城
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
茨
城｣
編
集
委
員
会
編
、
一
九
八
五
年
、
二
六
二
頁
(
)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
静
岡
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
静
岡｣
編
集
委
員
会
、
一
九
八
六
年
、
三
一
三
〜
三
一
六
頁
(
)
矢
野
憲
一
『
魚
の
文
化
史』
、
講
談
社
、
一
九
八
三
年
、
一
一
七
〜
一
一
八
頁
(
)
前
掲
注
(
)
、
三
〇
六
頁
(
)
｢
愛
知
県
民
俗
調
査
資
料
集
成｣
(『
愛
知
県
史
別
編
民
俗
１
総
説』
付
録
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
所
収
、
二
〇
一
一
年)
、
鬼
頭
秀
明
調
査
。
現
在
は
タ
イ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
(
)
鬼
頭
秀
明
｢
西
尾
市
熱
池
の
テ
ン
テ
コ
祭
り
―
三
河
を
中
心
と
し
た
田
遊
び
か
ら
―｣
(『
愛
知
県
史
民
俗
調
査
報
告
書
２
西
尾
・
佐
久
島』
所
収
、
一
九
九
九
年
(
)
前
掲
注
(
)
の
ほ
か
、
各
市
町
村
史
等
に
よ
る
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
野
地
恒
有
調
査
、
大
正
一
〇
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
蒲
池
勢
至
調
査
、
大
正
五
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
鬼
頭
秀
明
調
査
、
飛
島
村
服
岡
、
大
正
九
年
生
ま
れ
男
性
、
同
一
五
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
脇
田
雅
彦
調
査
、
大
正
一
〇
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
大
野
麻
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
(
)
鷲
野
正
昭
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
(
)
『
日
本
の
食
生
活
全
集

聞
き
書
愛
知
の
食
事』
｢
日
本
の
食
生
活
全
集
愛
知｣
編
集
委
員
会
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
八
四
年
、
四
〇
頁
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
一
六
九
頁
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
一
八
一
〜
一
八
二
頁
。
(
)
『
校
訂
復
刻
名
古
屋
叢
書
続
編
第
九
巻
鸚
鵡
籠
中
記
』
、
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
編
、
愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会
、
一
九
八
三
年
(
)
『
日
本
方
言
大
辞
典
下
巻』
小
学
館
、
一
九
八
九
年
(
)
前
掲
注
(
)
、
一
五
〇
か
所
調
査
、
山
川
一
年
氏
調
査
。｢
一
五
〇
か
所
調
査｣
と
は
昭
和
五
十
二
、
五
十
三
年
度
に
文
化
庁
の
指
導
の
も
と
で
愛
知
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
｢
愛
知
県
民
俗
文
化
財
緊
急
分
布
調
査｣
を
さ
す
。
該
当
資
料
は
当
時
の
調
査
票
原
本
の
内
容
を
デ
ー
256
タ
ベ
ー
ス
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
服
部
誠
調
査
、
大
正
十
五
年
生
ま
れ
女
性
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
服
部
誠
調
査
、
大
正
十
年
生
ま
れ
・
同
十
三
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
前
掲
注(
)
、
服
部
誠
調
査
、
大
正
十
三
年
生
ま
れ
女
性
。
(
)
大
正
十
四
年
生
ま
れ
女
性
、
昭
和
六
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
大
正
十
二
年
生
ま
れ
女
性
。
(
)
昭
和
三
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
伊
藤
良
吉
調
査
、
南
知
多
町
日
間
賀
島
、
昭
和
七
年
生
ま
れ
男
性
。
(
	)
天
野
卓
哉
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
(

)
蒲
池
勢
至
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
(
)
前
掲
注
(
)
、
一
四
九
〜
一
五
一
頁
。
(
)
大
正
十
年
生
ま
れ
女
性
、
同
十
五
年
生
ま
れ
女
性
。
(
)
昭
和
五
年
生
ま
れ
男
性
。
(
)
『
新
編
知
立
市
史
５
池
鯉
鮒
宿
本
陣
御
宿
帳』
知
立
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
、
二
〇
一
一
年
(
)
『
中
町
祭
礼
帳』
知
立
市
歴
史
民
俗
資
料
館
編
、
一
九
九
三
年
(
)
『
新
編
岡
崎
市
史

民
俗』
新
編
岡
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
、
一
九
八
八
年
。
(
)
石
原
義
剛
｢
志
摩
の
海
の
食
文
化｣
(『
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
紀
要
』)
一
九
六
〜
一
九
七
頁
。
(
)
知
立
市
八
橋
、
八
〇
歳
代
男
性
(
二
〇
一
四
年
調
査
時)
。
(
文
学
部
講
師)
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